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MOTTO 
Sesungguhnya sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. (Qs. Al-Insyroh: 6). 
Kesempatan untuk sukses di setiap kondisi selalu dapat diukur oleh seberapa besar 
keyakinan anda pada diri sendiri (Robert Collier). 
Menjalani hidup ini adalah sebuah pilihan, kita dapat  merencanankan dan 
berusaha untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai, tetapi kita harus ingat, 
segala sesuatu itu tidak akan terjadi jika tidak atas kehendak Allah. ( Ani 
Zuhrotun nisak ) 
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ABSTRAKSI 
HUBUNGAN ANTARA SELF EFFICACY DAN DUKUNGAN ORANGTUA 
DENGAN KECEMASAN MEMASUKI PERGURUAN TINGGI PADA 
SISWA SMA 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara self 
efficacy dan dukungan orangtua terhadap kecemasan memasuki perguruan tinggi 
pada siswa SMA. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XII yang 
berada di  SMA N 1 Nalumsari, Jepara yang berjumlah 175 siswa. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan Cluster Random Sampling. Dan alat yang 
digunakan untuk memperoleh data adalah skalaself efficacy, skala dukungan 
orangtua, dan skala kecemasan. Adapun analisis data menggunakan analisis 
regresi dimana perhitungan menggunakan komputer dengan program SPSS for 
Windows, diperoleh koefesien korelasi dari ketiga variabel       0,542dengan p 
sebesar 0,000
a
 (p<0,01)dengan sumbangan efektif sebesar 29,4%. Hasil analisis 
variabel self efficacy( x1 ) dengan kecemasan ( y ) diperoleh    sebesar0,535 
dengan p sebesar 0,000 (p<0.01). Besar sumbangan efektif variabel self efficacy 
dengan kecemasan sebesar 28,6%. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan 
negatif sangat signifikan antara variabel self efficacy dengan kecemasan, dengan 
demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. Hasil analisis 
variabel dukungan orangtua( x2 ) dengan kecemasan ( y ) diperoleh    sebesar -
0,340 dengan besaran p sebesar 0,003 (p<0,01). Besar sumbangan efektif variabel 
dukungan orangtua dengan kecemasan sebesar  11,6%. Hal ini menunjukkan 
bahwa ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara variabel dukungan 
orangtua dengan kecemasan, dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini diterima. 
 
Kata Kunci: Kecemasan, Self efficacy, Dukunganorangtua. 
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ABSTRACT 
 
RELATIONSHIP BETWEEN SELF EFFICACY AND ANXIETY SUPPORT FOR 
PARENTS OF STUDENTS ENTERING HIGHER EDUCATION 
 High School This study aims to test empirically the relationship between 
self-efficacy and parental support of anxiety entered college in high school 
students. Subjects in this study were students of class XII who was in SMA N 1 
Nalumsari, Jepara totaling 175 students. The sampling technique using cluster 
random sampling and tools used to obtain data is skla self-efficacy, the scale of 
parental support, and the anxiety scale. Adapun data analysis using regression 
analysis in which calculations using a computer with SPSS for Windows, obtained 
third correlation coefficient of variable variable r (x1,2 y) with p equal 0.542 
0,000a (p <0.01) with the effective contribution of 29.4 %. The results of the 
analysis of self-efficacy variables (x1) and anxiety (y) obtained r (x1 y) of -0.535 
with p 0.000 (p <0:01). Large effective contribution to anxiety self efficacy 
variable was 28.6%. It indicating that there is a very significant negative 
correlation between the variables of self-efficacy with anxiety, so the hypothesis 
proposed in this study received. The results of the analysis of parental support 
variables (x2) with anxiety (y) obtained r (x2 y) of -0,340 with the amount of p is 
0.003 (p <0.01). Great parental support a variable effective contribution to 
anxiety at 11.6%. This shows that there is a negative relationship between the 
variables of parental support significant with anxiety, with demikian hypothesis 
proposed in this study received.  
 
Keywords: Anxiety, Self-efficacy, Parental support. 
 
 
 
 
 
 
 
